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Nécessité et problèmes de l’enseignement bilingue dans les 
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Abstract:  Starting from the connotation of bilingual teaching, this paper elaborates the necessities of bilingual 
teaching in higher learning institutions and analyzes problems existing. It provides corresponding countermeasures 
in the end as well. 
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Résumé:  Commençant par la connotation de l’enseignement bilingue, l’article présent expose d’abord la nécessité 
de l’application de l’enseignement bilingue dans les écoles supérieures, puis analyse les problèmes existants en ce 
domaine, et enfin propose des contre-mesures. 
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